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Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 
karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai.. 
Dengan adanya motivasi ekstrinsik yang tepat para karyawan akan terdorong 
untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena 
meyakini bahwa jika organisasi mampu mencapai tujuan dan sasarannya, 
kepentingan–kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut akan tercakup 
pula. Disamping itu agar kepuasan kerja karyawan selalu konsisten perusahaan 
selalu memperhatikan lingkungan dimana karyawan melaksanakan tugasnya. 
Peningkatan kinerja karyawan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan 
disiplin kerja. Adanya disiplin kerja di perusahaan diharapkan tingkat 
kemangkiran kerja, pemborosan biaya, dan pemborosan waktu  dapat ditekan 
seminimal mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris 
pengaruh motivasi ekstrinsik dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 
cleaning service PT. Surya Amanah Cendekia  Ponorogo dengan disiplin kerja 
sebagai variabel perantara, baik secara parsial maupun simultan serta 
mengetahui perbandingan pengaruh langsung atau tidak langsung. Penelitian ini 
menggunakan 30 orang atau responden karyawan cleaning service sebagai 
populasi penelitian. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat pengaruh 
motivasi ekstrinsik dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan cleaning 
service PT. Surya Amanah Cendekia dengan melalui varibel disiplin kerja yang 
memiliki nilai positif lebih besar dari pada pengaruh secara langsung.  








	 Setiap orang punya cita – cita dan punya alasan kenapa harus 
bercita – cita,  
Orang yang kuat bukan berarti yang jadi pemenang dengan 
cara apapun, tetapi yang mampu menjadikan kekalahan sebagai 
modal dan bekal menuju kemenangan 
Jangan takut jika usiamu semakin tua, tapi takutlah jika masa 
mudamu tak berguna 
Tidak ada hal yang tidak mungkin yang akan terjadi pada diri 
kita, asalkan kita percaya pada diri kita sendiri dan Tuhan YME
Hidup yang saat ini kita sesali saat ini mungkin adalah hidup 
yang diharapkan orang lain, maka pandai-pandailah 
mensyukuri hidup ini bagaimanapun keadaannya 
Belajar dari matahari, meskipun sendiri tetapi tetap bersinar 












Kupersembahkan karya sebesar sepanjang hidupku ini untuk : 
• Kedua orang tua saya, yang telah melahirkanku di dunia ini. 
• Almarhummah Kakek saya, yang telah membesarkan dan mendidikku di 
dunia ini, meskipun cucumu tak bisa lagi membahagiakanmu di dunia ini 
doaku selalu menyertaimu semoga diampuni segala dosanya dan diberi 
tempat yang telah diridhoi Allah.SWT dan dijauhkan dari siksa api 
neraka. Amin 
• Bapak ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini 
telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan mengarahkan 
saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, 
agar saya menjadi lebih baik, jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 
• Saudara saya (kaka dan adik ponakan), yang senantiasa memberi 
dukungan, semangat senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta 
kalian adalah memberikan kobaran semangat yang mengebu, terimakasih 
dan sayang ku untuk kalian 
• Sahabatku, khususnya kalian Dadang, Cindy, Bella, Siska, Riko, dan 
Feriana terimakasih atas bantuan, do’a, nasehat, hiburan dan semangat 
yang kalian berikan selama kita kuliah, tak akan aku lupakan semua yang 
telah kalian berikan selama ini. Kalian bukan hanya sahabat tetapi 
keluarga kecil yang konyol. Semoga semua canda, tawa dan tangis kita 
selama ini akan mempererat persahabat kita walaupun terhalang jarak 
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dan waktu. terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir 
selama ini. Dengan kebersamaan kita pasti bisa!!! Semangat!!!!!!!! 
• Teman–teman Manajemen C 2013 senasib seperjuangam dan 
sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar 
biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti, semogo 
tak ada lagi duka nestapa di dada tapi suka dan bahagia juga tawa dan 
canda. 
• Dan tidak lupa saya ucapan banyak - banyak terimakasih kepada bapak 
Agus Susanto selaku manajer PT. Surya Amanh Cendekia dan seluruh 
karyawan cleaning service PT. SAC Ponorogo yang telah membantu 
















Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan taufik-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH 
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tiada halangan suatu apapun. 
Skripsi ini ditulis untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh 
Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1) Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Penulis yakin bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak 
lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihal-pihak  
berikut ini : 
1. Titi Rapini, SE, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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ini. 
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Ponorogo dan seluruh karyawan yang telah mengijinkan penulis untuk 
melakukan penelitian. 
7. Dukungan saudara – saudara saya yang selalu memberikan semangat dalam 
penulisan skripsi ini. 
8. Pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu 
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